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Gazety w Wielkopolskiej Bibliotece 
Cyfrowej – doświadczenia i plany 
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Ewa Wichlińska
mgr Katarzyna Gmerek
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Nordic Newspaper Library - TIDEN   
Cyfrowa Kolekcja Czasopism –
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego
   
 ,   
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
  
kolekcje
digitalizacja gazet wymogiem czasu   

skanowanie gazet 
konwersja do DjVu  
zmniejszanie pliku 
skan w formacie  TIFF 3296x4704
kompresja Fax4
    
 
skan zmniejszony: TIFF 1648x2352
bez kompresji
 
 
dzielenie plików 
Dziennik Ostrowski
?1936 – Nr 280-298 – grudzień
?1937 – Nr 1-302 – styczeń – grudzień
?1938 – Nr 1-299 – styczeń-grudzień
?1939 - Nr 1-198 – styczeń-sierpień
Orędownik na powiat wolsztyński
?1921 czerwiec-grudzień (tytuł początkowy:
Orędownik Urzędowy powiatu wolsztyńskiego, 
od 21.06.1921 zmiana tytułu na Orędownik na 
powiat wolsztyński)
?1923 – Nr 1-150 – styczeń-grudzień
?1924 – Nr 1-150 – styczeń-grudzień
?1926 – Nr 1-149 – styczeń-grudzień
?1927 – Nr 1-149 - styczeń-grudzień
?1928 – Nr 1-151 – styczeń-grudzień
?1929 – Nr 1-144 – styczeń – 11.12.1929
?1930 - Nr 1-147 – styczeń-grudzień
Orędownik na powiat wolsztyński
CD
?1932 - Nr 1-150 - styczeń-grudzień
?1933 - Nr  1-149 – styczeń-grudzień
?1934 - 18.04.1934 Nr44 – 24.12.1934 Nr148
Gazeta Polska
? 1848 od Nr1-233 marzec-grudzień
? 1849 – Nr 1-298 styczeń-grudzień
? 1850 – Nr 1- 147 styczeń-czerwiec 
20.06.1850 
Poznańskie ABC
?1933 – styczeń-marzec
Dziennik Poranny
?1935 – marzec-grudzień
gazeta opis główny  


metadane
gazeta dodatkowe informacje  
gazeta struktura publikacji  
gazeta opis data dzienna   
link z Horizona do WBC - OPAC    
WBC w Google  
gazety indeksowane 
gazety indeksowane cd.  .
wyszukiwanie w WBC przez Google 1     
wyszukiwanie w WBC przez Google 2     
wyszukiwanie w WBC przez Google 3     
wyszukiwanie w WBC przez Google 4     
wyszukiwanie w WBC przez Google 5     
British Library   
British Library cd.  .
plany WBC na najbliższy rok    
?Goniec Polski - 1850-1851 - dziennik 
posiada bibliografię na stronie domowej 
BU
Spis zawartości prasy wielkopolskiej na 
stronie BU
     
 
?Wielkopolanin - 1885
?Dziennik Gnieźnieński – 1925-1928
?Dziennik Polski – 1849-1850
?Dziennik Rogoziński – 1926 – 1928
?Dziennik Wielkopolski (Kalisz) – 1830-
1831
plany WBC na najbliższy rok cd.
Pracownia WBC BU UAM 
